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38TH CoNGnEss,} 
2d Session. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. { Ex. Doc. No. 23. 
BALANCES OF APPROPRIATIONS INri'ERIOR DEPARTMENT. 
LETTER 
• 
FROM 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTING 
Annual statement if balances of appropriations. 
JANUARY 16, 1865.-Laid on the table and ordered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Wasl~ington, D. C., January 13, 1865. 
SIR: I have the honor to submit herewith the annual statement required by 
the act qf May 1, 1820, prepared by the Second Comptroller of the Treasury, 
showing balance of appropriations standing upon the books of his office to the 
credit of this department on the 1st of July, 1863; the amounts appropriated 
by Congress for the fiscal year ending June 30, 1864, including repayments and 
transfers of appropriations, and the aggregate amounts applicable to the service 
of said fiscal year; also the amounts drawn from said appropriations or carried 
to the surplus fund from July 1, 1863, to June 30, 1864, and the balance re-
maining in the treasury at the last-named date. 
I am, respectfully, your obedient servant, 
J. P. USHER, Secretary. 
Hon. ScHUYLER CoLFAX, 
Spealcer of the U. S. House of Representatives. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Comptroller's Office, January 11, 18G5. 
Sm: I have the honor to transmit, in dnplicatA, a statement of the appro-
priations for the Department of the Interior for the fiscal year 1863-'64, showing 
the balances of the appropriations on J nly 1, 1863; the appropriations for the 
fiscal year 1863-'64; the repayments and tranefen in the same time; the 
amounts applicable to the service of tho year 1863-'64; the amounts drawn by 
requisitions fcorn the treasury for the same period; and finally, the balances on 
June 30, 1864, with snch appropriations as have been carried to the ~nrplus 
fund; prepared in pursuance of an af't of Congress approved :May 1, 1820. 
V cry respectfully, sir, your obedient servant, 
J. :M. BRODHEAD, 
Comptrollc1·. 
lion .. J. P. UsHER, 
Secretary qf the Interior. 
... 
Statement tif the approp1·iations for'.tlze serv£qe if tlte Department tif tl~e Inte,rior from .July 1, 1863, to June 30, 1864, made pursuant ~ 
tn the pro'vis~·ons of the second ·section tJf tlte act qf Congress if May 1, 1820, entitled ''An act £n addition to tlte seveml acts for tlte 
establishment and 1·egulation tif ike Treasury, War, and Navy Depm·tments." 
--- ---- ----
Heads of appropriations. 
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Civilization of the Indians ............................... . 
Contingencies of the Indian Llepartment .................. . 
Pay of superintendents aud Indian agents ................. . 
Pay of Indian sub-agents ............................ - .. . 
Pay of temporary clm·lrs to superintendents ............... . 
Pay of interpreters ..................................... . 
Employment of physicians to vaccinate Indians ............ . 
Pa.y of clerks to superintendents at St. Louis .............. . 
Buildings and repairs at agencies ......................... . 
Provisions for Indians ........................ . .......... . 
Presents to Indians . .................................... . 
Revising, preparing, and printing a new code of regulations 
for the Indian department. ............................. . 
Relief of destitute Indians ............................... . 
Surveying boundaries of Indian reservations and allotting and 
defining Indian reserves and half-breed lands, &c ........ . 
Intercourse with various Indian tribes having no treaties with 
the United States ..................................... . 
Satisfying claims of half-breeds to lands in Nemaha reserve, 
exc.luded by the McCoy survev of 1859 ................. . 
Extinguishing title of Indian tribes to lands west of Missouri 
and Io·wa .. _ ............................ - - - . - . - - - - - - - -
Medallions of the PreRident of the United States for Indian 
tribes, &c .. ~ ............... .. . . .......... . ........... . 
Preventing trespasses and depredations by Indians ......... . 
Expenses of rescuing prisoners .... . .. . ... . . ..... .. .... . . . . 
$19, 657 99 . --- .. -- ...... ' .---- ... ---. 
$680 29 59,892 23 .. ....................... 
122,551 51 $3,333 33 7,697 65 
17,885 26 .. ............................... 1,000 00 
4,097 07 ....................... ......... ........................... 
67,768 41 ................................... 4,827 21 
~859 5!{ .. ........................... 100 00 
2,018 30 ............... ......... ......... .. ......................... 
29,995 66 ................ ......... ........ ............................ 
22,408 06 .. ............................. 480 71 
5, 172 96 . --- .......... 425 77 
2,000 00 
986 73 
3, 954 09 
50,000 00 
16,964 33 
505 76 
3,550 00 
4,373 80 
2,753 31 
700 00 
2,000 00 
-----· -- ·· ····!······ ·--··· 
~~~~~~ ~~~~ ~~ J ~~~~~~ ~~~~~~ 
~~~~~~~~::~~:: !: ::::: :::::: 
$19,657 99 
60,572 52 
133,588 49 
18,885 26 
4,097 07 
72,595 62 
4,969 53 
2,018 30 
29,995 66 
22,888 77 
5,598 73 
2,000 00 
] '686 73 
3,954 09 
52,000 00 
16,964 33 
505 76 
3,550 00 
4,373 80 
2, 753 31 
$8,657 12 
22,783 19 
98,f)02 53 
3,200 44 
4,097 07 
:~2, 784 32 
1,052 00 
] '200 00 
5,502 22 
12,044 03 
5,028 12 
358 00 
25 00 
47,919 88 
817 52 
505 76 
1, 800 00 
811 15 
527 25 
$11' 000 87 
37,789 33 
35,085 96 
15,684 82 
··---- --------
39,811 30 
3,907 53 
818 30 
24,493 44 
10,844 74 
570 61 
2,000 00 
1,328 73 
3,929 09 
4,080 12 
16,146 81 
1,750 00 
3,562 65 
2,226 OG 
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Interest on investments, &c., due Indian tribes, and reim-
bursable ............... - .... - . - ... - .... - ............. . 
To enable the President to negotiate a treaty with the Indian 
tribes of Michigan .................................... . 
Opening communication with the Comanches, Apaches, &c .. 
Fulfilling treaties with the Comanches, Kiowas, and Apaches. 
Collecting and establishing the southern Comanches, vVichi-
tas, &c., on reservations south of Arkansas river ......... . 
Removal and subsistence of Indians in California to three 
military reservations and two additional ................. . 
Arrearages of compensation, &c., to Indian agents for tribes 1 
in California ......................... _ ... __ .. ___ ..... _ 
Com~ensa~ion of_ ~ve _supervisors and twenty laborers on reser-
vatwns m Cahforma .................................. . 
Incidental expenses of Indian service in California ......... . 
Pay of clerk to superintendent in California .... . .......... . 
Purchase of cattle, &c., clothing, food, teams, &c., for In-
dians, northern district, California ...................... . 
Purcllase of cattle, &c, clothing, food, teams, &c., for In-
dians, southern district, California ...................... . 
Removal and subsistence of Indians in California, &c., and 
pax- of physieians ..................................... . 
Expenses n~gotiating trea~ies with Apaches, Navajoes, and j 
Utah Ind1ans, New Mex1co ........... _ ................ . 
Presents to bands of Pueblo Indians in New Mexico ........ . 
Surveying and marking the external boundaries of Indian 
pueblos in Ne\v Mexico ............... _ .............. .. 
Incidental expenses of Indian service in New Mexico ....... . 
Pay of persons engaged by the provisional government of Oregon 
Payment of liabilities for Indian service in Oregon ......... . 
Insurance and transportation of annuities, &c., to Indian 
tribes in Oregon ...................................... . 
Incidental expenses of Indian service in Oregon 'ferrhory ... . 
Negotiations with Indian tribes of Oregon west of Cascade 
mountains ........................................... . 
Adj~stin_g difficult~~s ~nd preventing outbreaks among In· 
dmns 111 Oregon Ie.rntory ................ .- ............. . 
Travelling expenses of superintendents_ and Indian agents in 
Oregon ....................... ___ ~ .. ___ . ___ . _ .. __ . ___ _ 
Expenses of negotiating treaties with the Rogue River and 
Crow Creek bands of Umpquas ........................ . 
.. . 
119 53 1 ............. .!. ........... ! 
66 02 
1,637 50 
51,491 95 
2,362 96 
2,020 96 
2,250 00 
27,000 00 
21,109 44 
5,006 21 
28,500 00 
9,250 00 
47,726 80 
199 64 
4,713 58 
3,750 00 
37,338 98 
413 42 
187 02 
1,383 50 
396 08 
2,939 90 
33 65 !---·······-·--
143 50 1-----· ...... .. 
2, 063 58 1 ............ .. 
I 
741 08 
119 53 , .......... --" I 119 53 
66 02 ::::::::::::::, 66 02 1,637 50 1,637 50 
51,491 95 21,251 71 1 20,240 24 
2,362 96 2, 362 96 ' .. - -- . -- ...... 
2,020 96 2, 030 96 1 .............. 
I 
2, 250 00 1 .... -- ...... -- 2,250 00 
27,000 00 
21,109 44 
5,006 21 
28,500 00 
9,250 00 
47,726 80 
199 64 
4,713 58 
3,750 00 
38,080 06 
41:~ 42 
21,000 00 G,OOO 00 
11,126 82 1 9,982 62 
3,ooo oo I 2,oo6 21 
21,173 06 I 7,326 94 
9, 250 00 1-- .. ---- ...... 
5,341 17 I 42,385 63 
:::::: ::::::~: i 199 64 4,713 58 
3, 425 00 I 3'25 00 
34, 8~7 88 I 3,252 18 
............ --·· ··--
41~~ 42· 
187 02 .............. I 187 02 
1,383 50 
----·---·-----
1,383 50 
396 08 .. - - ... -- - .. -... ~ ~ . 396 08 
2, 939 90 ...... -. - .. -- - 2,939 90 
33 65 .......... ----1 33 65 
1 43 50 i .............. I 143 50 
2, 063 58 ........ -- .... I 2,063 58 
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Statement qf the appropriationsfor the service of tlw Department if the Interior, ~.-Continued. 
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Heads of appropriations. 
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Fulfilling the articles with Umpquas, Calapooias, &c., of . I ~ . 
83 Oregon .............. __ .. _ .. ___ . __ ..... __ . .. .. . .. . . .. . $20, 410 64 .• __ .......... 1 $2, v72 19 $22, 982 1 $9,584 00 
Fulfilling the articles with bands of Chastas, :::lcotons, and 
Umpqua~--_ ........... __ ....... _ ......... ___ ........ . 23,921 81 
Fulfilling the articles of January 1 OJ 1855, with bands of Cala-
pooi!ls, Mal alas.' afi:d _Clackamas _of Orc~on.; ... ; ........ ·I 15, 008 65 
Restonng and mamtammg p<>acew1th Indian tnbes m Oregon. l .. · · .. -- ·- ·- .. 
Removal and subsistence of Indians in Oregon and 'Vashing-
ton Territories .... __ .............. _ ................ _... 70, 990 54 
Removal and subsistence of Indians in Oregon Territory .................. . 
Expenses of negotiating with Indian tribes of Oregon ....... 
1 
R, 662 17 
Expenses of colonizing, supporting, &c., Indians in Oregon 
with whom treaties have been made but not ratified ........ 
Fulfilling treaties with confederate tribes and bands in middle 1 
10,000 00 
Oregon ..................... - ..... - .................. . 
Incidental expenses of Indian service in Utah Territory ..... . 
Surveying and mapping four farms and reservations in Utah __ I 
Supplying deficiencies in appropriation for pay of the late : 
ageuts in Utah .................. _ .................... . 
Compensation of superintendent and three additional agents I 
in Washington Territory ............................... 
1 
46 981 21 
20:16fi 97 
11200 00 
5, 718 28 
9,527 77 
12,356 79 
3,223 71 
465 45 
130 24 
............ ------·- -----------
.............. 1,13300 
.... .... ...... 2,401 66 
..................................................... 
Incidental expenses of Indian service in \Vashington Territory __ 
Fulfilling treaty with Dwamish and other allied tribes in I 
'\Vashington Territory ...... __ ........................ .. 
Expenses of negotiating treaty with Indians of ·washington 
33,017 23 ............. J 11,447 50 
'l'erritory -.... __ .. _ ............... - ................. ---
Ere~ting buildings for agents in Washington Territory ...... _ I 
Fulfilling the articles of December 26, 1854, with bands of 
Puget's sound ..•••......................•..........•.. ' 
2, 732 87 ............. 
1 
........ _ .. . 
2,855 00 I ............... ,. .. ., .... 
1
. 
17,739 12 1 .............. 1 4,100 00 
27, 145 52 I 10,289 63 
15,008 65 12, 127 88 
465 45 
--- .. --- .. - .. -- .... 
70,990 54 42,797 28 
130 24 ............................ 
8,662 17 ............................. 
10,000 00 s, ooo oo 1 
48,114 21 29,780 12 1 
2iJ3~ 3g ----~~~~~~-~~-
5, 718 28 1 ____ .......... 
9,527 11 I 1,913 o8 
12,356 79 10,152 21 
44,464 73 I 36,532 74 
2, n2 a1 
1 
.............. 
2,855 00 .............. 
21,839 12 I 17,381 87 
$13,398 83 
16,855 89 
2,880 77 
465 45 
28, 193 26 
130 24 
8,662 17 
5,000 00 
18,334 09 
1' 555 51 
1,200 00 
5, 718 28 
7,614 69 
2,204 58 
7,931 99 
2,732 87 
2,855 00 
4,457 25 
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Fulfilling treaty with t~e Blackfeet -~---- ---- ---- ---- ------
Transportation and dehvery of annmty goods to Blackfeet ... 
Removal and subsistence of Indians in \Yashington Territory. 
General and incidental expenses of Indian service in Oregon 
and Washington Tenitories. -.- ..... - ........ ·: .. . -...... . 
Amount to reimburse the Blackfeet and other Indians m dry 
goods and clothing .. - -.. . . . . . ..................... _ .. . 
Expenses of holding council ~ith Arapahoes and Cheyenne 
Indians south of the Platte nver ....................... . 
Carrying into effect treaty of February, 1861, with Arapahoes 
and Cheyenne .Indians of upper Kansas river. ........... . 
Transportation, &c., to Arapahoes and Cheyenne Indians .. _ 
Survey and allotment of lands for Arapahoes and Cheyenne 
Indians ......... ~ ......... _ . _ ..... _ ................. __ 
Insurance, transportation, &c., of annuities, &c., to Indians 
in Minnesota, Michigan, and ·wisconsin .... _. ___ ..... ___ . 
Insurance, transportation, &c., of annuities, &c., to Indian 
tribes in Minnesota anLl Michigan ...................... . 
Fulfilling tmaty of Fort Laramie ... _ ............. ___ .. _ .. . 
Iucideutal expenses of Indian service in Arizona ......... _ .. 
Incidental expenses of Indian service in Nevada Territory ... 
Incidf>nfal expenses of Indian service in Colorado Territory .. 
Liquidation of agency debts contracted unJer late Agents 
Head and Colly, Colorado Territory ...... _ .. _ ...... _. __ . 
80,049 16 
39,235 88 
3,442 32 
39,026 02 
1~, 779 60 
14,342 92 
67,638 95 
14,669 18 
10,000 00 
11 43 
22,461 25 
71,283 22 
6,404 31 
13,960 00 
25,000 00 
2,446 63 
A.ct_ to ~;~d tJ:IC Indian refugees to return to their homes in In-
dwn I ern tory .................. _ ............ _ ...... _ .. , ......... _ ... . 
Fulfilling treaties with Creeks, (proceeds of lands) ....... _ .. 
Fulfilling treaties with Creeks ........ _ ... __ .... _ ........ _. 
Trust fund: interest due Creek orphans ................ _. __ 
63 78 
56,774 36 
30,937 48 
Balance due Creek Indians for losses sustained during the 
war of 1812 ........................................ _._ I 384 00 
Payment to such Cherokees as " ·ere omitted in the census 
taken by the D. \V. Siler. ........ __ ................. __ . 109 96 
Trust fund: interest due Cherokees, (schools) ........... _. _ .. _ ...... _ ... . 
Trust-fund: interest due Cherokees, treaty of 18:35 and 1836 _ .............. . 
Fulfilling treaty with Cherokees, (proceeds of lands) ........ I 40 45 
Payment to the Cherokee nation the sum of $724,603 37, 
and interest thereon at 5 per cent .................... ___ . 
Additional amount for expenses paid for subsistence. improper-
ly charged to treaty fund, &c., per 11th article, treaty of 
18461 with Cherokees. ............. , ... _., ... _ ......•. _. 
\ 
366 10 
201 11 
15,028 08 
125 00 
2,239 79 
2,559 40 
$223,000 00 
$7,574 96 1 3,309 29 
1,153 71 
5,065 61 
30,985 04 
173 72 
121 46 
···-·····---1 
95,077 24 23,897 44 71,179 80 
39,255 88 1, 573 47 37,682 41 
3,567 32 ............................... 3,567 32 
41,265 81 39,679 57 1,586 24 
~:: ::: : 1-----;: ~~~-~~- 12,779 60 12,702 94 
67,638 95 16,100 50 51,5~8 45 
t;:j 14,669 18 7,200 79 7,468 49 p.. 
10,000 00 10,000 00 ~ 
·-·--·---- .......... 
p.. 
z 
11 43 11 43 0 ................................. tr:l 
l/2 
22,461 25 5,729 65 16,781 60 0 73,842 62 59,983 92 13,858 70 1-::;j 6,404 31 6,404 31 ............................ p.. 13,960 00 13,525 84 434 16 1-0 25,000 00 21, u9 63 1 3,880 37 1-0 
l:O 
2,446 63 .............................. 2,446 63 0 
1-0 
223,000 00 157,000 00 66,000 00 l:O ..... 
63 78 63 78 p.. . ........................... Jo-3 56,774 36 56,774 3fi ................................. H 
41,821 73 38,394 19 3,427 54 0 z 
l/2 384 00 .............................. 384 00 
109 96 ............................. 109 96 
1,153 71 96 29 ] '057 42 
5,239 33 5,147 53 91 80 
31,146 95 30,985 04 161 91 
I 
366 10 ................................. 366 10 
201 11 .......................... 201 11 01 
Statement qf the appropriations }or the service of tl~e Depa1·tment of the Interior, q.c.-Continued. 
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Trust fund: interest due Chippewas, Ottawas, and Pottawat- ~------- ~- · I 
omies, (mills) ......................... ::... ... ... .... $12,153 34 .......................... , 
Insurance, &c., of annuities, &c., to Chippewas of the :M:is- \ i ¥£~!~~flbc~ :~i~L~\~!i~~ -~~-~-if g~[jjf;!: ~~:i,~i,~: ~~:: 1 5}~l ~~ I:::::: : :::::: II :::::: :::::: I 
peri or _ ... _ ... _ ... _ .... ____ .. __ . _ .. ___ . __ ............. \ 8, 883 49 , ........ ............. -.--. 
Fulfilling treaty with Chippewas of Saginaw, Swan creek, 
and Black river. ..................................... .. 
Fulfilling treaty with Chippewas of Saginaw, (proceeds of 
lands) . _ .............. - - - - . - - - - .. - - - - - . - - - - - . - ... - - - - -
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw ............. . 
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, "Winnebago, 
and New York Indians ............. _ ... _ .............. . 
Fulfilling treaties with Chippewas of the Mississippi ........ . 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior ........ . 
Fulfilling treaties with Chippewas and Christian Indians, pro-
'fr~esetdlu~d ~a~~~e~·~~ t- d~~- c'hipp~~~~~ ·a~d Cbt:i~ti·a~ I~d·i~~~::: I 
Carrying into effect treaty with Chippewas of October 4, 1842. 
Exti~guis~ing title of Chippewas to lands in Minnesota and 
Wlsconsin ------ ···--- ---- .... ·---·- .... ·----- .... ---- 1 
Fu~fil~in~ treaties with Chippewas of Lake Superior and Mis-
SlSSlppl .................. _ ...... _ ........ _ ..... _ ...... I 
Negotiating treaty with Chippewas of northern Minnesota ~ 
and extinguishing title to certain lands in that vicinity._ ... I 
Carrying into effect Choctaw treaty on account of lands re- I 
linquished ______ .... _ .. ___ . ___ .. _ ..... _ . __ .. .......... , 
84,383 54 
3,461 80 
982 07 
4,644 58 
54,783 13 
52,293 23 
9 00 
26 52 
602 47 
1,034 10 
3, 173 36 
.......... ·--· !"''" ··---· 
~ ~ : : ~ ~ ~ ~ : : ~ : : : . --$37 4- 39. 
... 16 68 
~ ~ : : ~~~ ~~ 9 ·5o· ____ .. ~ _ ~~ 1 
..... ----------~ 1 
1,775 74 
1,145 76 1' -------·------ ;·----------- , 
826 26 . -- -- - .. -- -- .. -- -- -- .. -- --1 
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$12,153 34 
5,961 18 
254 60 
8,883 49 
34,383 54 
3,461 80 
982 07 
4,644 58 
55,157 52 
52,309 91 
13 28 
3,446 02 
602 47 
1, 034 10 I 
4, 949 10 I 
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$12, 153 34 , .. ---- .. ---- .. 
.... ---~~~-~:. 1 $5,~~~ ~~ 
5, 637 15 I 3,246 34 
16,352 10 18,031 44 
................ ---- 3,461 80 
--------------
982 07 
500 00 4,144 58 
52, 164 38 2,993 14 
44,772 33 7,587 58 
--------------
13 28 
3, 416 oo· :30 02 
--------------
602'47 
1, 03<1 10 ... -- .. - .. ----
I 
4, 949 10 1 .. -- .. -- . -----
1, 145 76 I 965 90 I 179 86 
826 26 \ .. -- -- -- .. -- .. 826 26 
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C£~rrying· into effect Choctaw treat_y, act June 11, 1842.------ 1 
Principal awarded to Chocta\Y cla_unants, act J~tly 21, 1852 ... 
Interest on awards to Choctaw cla11nants, &c., for 1845, 18!6, I 
95 R:3 .. --- ...•...... ----------
1 ' 000 00 . - . - - .... -- - -- . - - - -- . - - - - . 
and 1847 ........ - .. - . - - -- - -- - -- - -- - - -- --- - . -- - -- -.... . 
Trust fund: Choctaw orphans' reservations ......... _. _. ___ _ 
20, 644 88 - .. -- ---- --- .. ----- ------
892 44 - - - -- -. - - - -- - . - - - -- . - - -- . 
Payment to Choctaw Nation on accotmt of their claim under 
the 1 Jth and 12th articles of treaty of June 22, 1855....... 250,000 00 
Fulfilling treaties with Choctaws, act 1837, &c.............. 44,514 26 
Trust-fund: iuterest due Choctaws, (education) . . . . . . . . . . . . 10, 362 33 
Indian service in district of country leased from the Choctaws 
for Indians lately residing in '_(exas .................. _ .. . 
Trust-fund: interest due Choctaws under their convention 
with the Chickasaws .... - ........ · ................... -.. 14, 308 16 
49,420 44 
: : : : : : : : : : : : : : --1: i 01- o4 ·1 
10,778 70 ----· ·-----
.. ........... ····---- ----·------
232 79 477 43 
Fnlfi11ing treaties with the Chickasaws ................. _... 11, 208 75 
Trust-fund: interest due De1ft,Yares, ( eductttion)...... . . . . . . 8, 968 ] 2 
Fulfilling treaties with Delawares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 789 14 
Fulfilling treaty with Delawares, (proceeds of lauds).... . . . . 1, 943 07 
Fulfilling treaty with Flcttheads aml other confederate tribes.. 27, 823 27 
Removal aml subsistence of Seminoles................. . . . . 58,261 70 
Fulfilling treaty with the Florida or Seminoles...... . . . . . . . . 71, 070 ·60 
Fulfilling treaty with Iowas, (proceeds of lands)...... . . . . . . 1, 417 94 
Trnst-fuud: interest due Iowas ....................... -: ..... 23 06 
............................... ----· ------
4~,260 97 
. --------.---. 148 61 
247 00 10,104 29 
--.. -- - --. - - . . 20' 650 68 
. ------------. 43 38 
. ----- --- .. -.. 2, 166 11 
. ___ .. _ .. ___ . . 1 64 7U 
6, 445 57 . - - - -- . - - - - . 
Fulfilling treaty with Iowas .... - ..................... :-... 4, 240 05 ,_ ............. , ........... . 
Fulfilling treaty with the Klamath, Modoc, and Snake Indians ........... ___ . 20'g~~ ~~ 1· ··· -4i~-~i-
'frust-fuud: interest due Kansas, (schools)....... . . . . . . . . . . 445 12 
F. ulfilling treaties with Kansas Indians.----·----- .----...... 11,482 85 1 •••••••••••••• 
1 
...... ------
Fulfilling treaties with Kaskaskias, Peorias, \Yeas, and Pian- 1 
keshaws, (prnceedsoflands) -----·--·-···----------·--· 1,017 24 ~ -------------- 25,343 28 
Fulfilling treaties with the Kaskaskias, Peorias, \Yeas, and 
Piankesha,Ys of May 30, 1~::>4... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 65 ............ __ , ........... . 
Trust-fund: interest due Kuskaskias, Peorias, \Y cas, and Pi- I 
Pa~~!!~~~'rv~i~~ _o_f_ p~·~p~l:ty ~t.- B~tk;l: ~~a st~·~~t~ ·a~·;t~·~j~ci · · · · · · · · · · · · · · · 1 1 ~. 847 79 1·----- ·-----
by Kioways...... . . . . . . . ....... ---- . --. -----. ---- ---. 50 00 1·--- ------ . --- I·----- ----- · 
]<'ulfilling treaties with Kiclmpoos ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,712 55 ................... __ .. __ . 
Fulfilling treaty with the Makah tribe ....... :.............. 18,050 00 . - - - - - -- - - - -- - 5, 355 00 
Fulfilling treaty " ·ith MoleLindians...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 230 00 
Fulfilling treaties with the Menomonies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 075 80 
Trust-fund : interest due ~lenomonies ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1, HJ4 39 
Surveys of reservations for the Nez Perces, Flatheads, &<;., 
west of Cascade mountains ............................ . 15,000 00 
................................................ 
............................................... 
9,671 23 3,224 86 
1---------- ---- '--·---·-----
95 ~3 ~ ---- ---- -----· 95 8:3 
1' 000 00 -- - - - - ---- --.. 1,000 00 
20' 644 88 - - - - - - - - - . - - - . 20,644 88 892 44 
1 
_______ . _____ . 89:l 44 
250, ooo oo . _____ . _ .. ___ .
1 
250,000 00 
51,621 :~o 1 47,200 34 4, 411 96 
~1,141 03 11,445 44 9,695 59 
49,420 44 ! 49,420 44 ---- ·----- .... 
15,018 38 14,860 01 158 37 
11' 208 75 11,208 75 ................... ----
52,2:29 09 41,255 89 10,97:~ 20 
6,937 75 4,856 61 2,081 14 
12,296 36 12,296 36 ......................... 
48,473 95 :16,538 54 11,935 41 
58,305 08 68,205 Oi:l 100 00 
73,236 71 73,236 71 ................ ·-----
J' 582 73 1,348 98 2:):3 75 
6,468 63 5,843 16 625 47 
4,240 05 3,875 00 365 05 
20,000 00 10,000 00 10,000 00 
1,713 30 ---------· ....... 1, 713 30 
11' 482 85 9,887 50 1,595 35 
26,360 52 25,343 28 1,017 24 
563 65 ........ ---------· 5G3 65 
13,847 79 13,681 00 166 79 
50 00 ........................... 50 00 
19,712 55 14,000 00 5,712 55 
~3,405 00 14,400 00 9,005 00 
15,2:30 00 9,100 00 6,130 00 
37,075 80 35,626 54 1,449 26 
14,090 48 11,238 35 2,852 13 
15,000 00 2,137 59 12,862 41 
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Statement if the q.,ppropriat-ionsfor tlw service if tlze Department of tlte Interim·, ~c.-Continued. 
Heads of appropriations. 
l 
--------------------------------------1 
Negotiating treaty with Nez Perc.~s of Oregon and Washing-
ton Territories ...................... __ .... __ . __ ._ .. ___ _ 
Fulfilling treaty with Nez Perces ...... ___ . ___ .... ___ . __ . _. 
Fulfilling treaties with the Miamies of Eel river._. __ ·- ______ _ 
Pulfilling treaties with the Miamies _ .... _. __ ..... _. _______ . 
Fulfilling treaties with the Omahas . __ . .. ____ ..... _______ . _ 
Fulfilling treaties with the Ottawas of Kansas . : . .... __ . ___ _ 
Fulfilling treaties with Ottawas . __________ .. __ . __________ _ 
Fulfilling treaties with Ottawas of Blanchard's Fork and Roche 1 
b...; 
~;:..... p.,..-. 
ce P 
...... ~ 
0"' 
"'1=1 Q.J 0 
~~c/5 
<:e-:-ifj 
"':i P.,-; 
I=Q 
$10,000 00 
26,600 00 
1,100 00 
70,712 94 
40 793 82 
2:600 00 
1' 734 00 
de Bceuf. ..... _ .................... ___ . _ . _________ • __ . 1 16, 205 95 Trust-fund: interest due Ottawas of Blanchard's Fork .. _. __ . 1 :~5 57 
Trust-fund: interest due Ottawas of Roche de BamL __ . _____ i 42 Hl 
Ft~f~~~~~s)"~~t~~~ -\~i-t~- ?_t~~~'"-~s- ~~ -~~~~~- ~~ -~~-~t: _<_~r~-c~~~~ .I .. _______ .. __ . 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas . __ .. ______ .. I 2, 553 13 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas of Michigan.. 65,459 33 
Trust-fund: interest due Ottawas and Chippewas. ______ .. __ 10,637 61 
Fulfilling treaties with Ottawas of Blanchard's Fork, (pro-
Sa~:~;sof~~~~~sjf-Ott~\~~~-~~d -cilipp~~,:~s-~i s~~~~-c~-~~k; &~~ ~· ----- i: i25. oo· 
·Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias ... ___ . _____ ... 22,326 67 
Amount in the hands of \V. \V. Dennison, unaccounted for, be-
longing to Ottoes and 1\fissourias, act July 5, 1862 ___ ... _. 
Carrying out treaties with Ottoes, 1\Iissourias, Omahas, Dela-
wares, Iowas, &c _ ....... ____ . __ ... ___ ......... ___ .... _ I 
Fulfilling treaties with Osages .............. ----- -.. -- .. --.! 
Trust fund: interest due Osages, (education) .. __ .......... . 
Insurance, transportation, &c., of Pawnee annuity goods ___ . 
12,455 59 
3,535 43 
28,8:23 66 
2 00 
592 02 
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$959 50 ______ . __ . _ .
1 13 54 1 •••••••••••• 
18 64 --.--------. 
868 86 
$37 52 
103 86 
553 78 
86 81 
... --- .... -------- , - .. - ---- .. ---
111 80 
------·--- ---· :----·- -----
: ~ ~ -.. ---- .. -"]" . -. - i 
... : . 3; 750-88. . -. ~: ~92-06. : 
---------- ·--- --~~ ::J 
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$10,000 00 
26 tWO 00 
1:100 00 
70,712 94 
40 793 82 
2:600 00 
1,734 00 
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,..Q 0 ace I 0~ 
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0 0" Q;l b.(,<O :::1 
s ~~-~~ ~ 
i_-<!1 ___ I=Q 
-------··· .... 1 
$1:~, 300 00 I 
··-- ·-·--· ---· 1 
40,406 40 1 
33,615 11 
300 00 I 
·----· -·------ 1 
$10,000 00 
13,300 00 
] '100 00 
30,:306 5·1 
7,178 71 
2,300 00 
1, 734 00 
I 
17, 1~~ t·{ I· ___ ~~~-~~~-~~- ~ 
61 55 ·- -- -· ··-. ·-- . 1 
231 57 
49 11 
61 55 
37 52 ~ ---·---------· 
2, 656 99 -- - - - - -- . - - - - . 
~~: ~~~ ~~ -·_ --~~·- ~~~. ~~. 
86 81 ~ --·- ---· -----· 1, 12G 00 .............. . 
22,438 47 1 16,340 00 
12, 455 59 1 2, 495 78 
37 52 
2,656 99 
26,539 :33 
12,060 25 
86 81 
1, 125 ou 
6,098 47 
9,959 81 
3, 535 43
1
. ____ . _ .. ____ .
1 
3, 535 43 
30,115 72 29,409 79 705 93 
3,752 88 1,964 20 1,788 68 
592 02 592 02 - - - - - - - - - - - - - -
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Fulfilling treaties with Pawnees----:··---------------------
Trust fund: interest due Pottfm·atonnes, (mills)- ---.-- -----. 
Trust fund: interest due Pottawatomies, (education).- ... -- .. 
Fulfilling treaties with Pottawatbmi_es--:--- ------ --- .. -----
~Fulfilling treaties with Pottm:·at01mes o~ Huron ... ·:-:--- .. 
- Payment of awards of Gm~er:Ll_"\V. B. Mitchell, commlsswner, 1 
t:rj &c., under the treaty of Ch1cago ........ -•- ..... __ . _. ___ . 
1><1 Payment of Potta"·atomies for corn crop abandoned ...... _ .. t, Insurance of Pawnee, Poncas, and Yancton Sioux annuity 
0 goods . - - . - - -- - -- - - - - - . - - - - ... - - - - -- - - - - - - - - . - - - - - - - - -
? Survey of Ponca reserve .. ---- ---- ~- . --. - . ----. --- .. - ... -I 
1\:l Fulfilling treaty with Pone as __ .......... _ .... _ .. ___ .. ___ .. 
c..:l Fulfilling treaty with the C-lni-nai-clt and Quil-le-ute Indians .. 
I Fulfill~ng treat!es v.:ith the Qnapa":s- .... -... _ . ____ ........ . Fnlfillmg treaties ·with the Rogue RivPr Indians ............. . ~ Payment for permanent improvements made by claimants to 
lands on the Rogue River reservations ............... _ .... 
1 
Surveying and allotting to the proper persons the reserved 
tracts, per 9th and 1Oth articles trenty with Sacs and Foxes 
of July 15, 1830 ...................................... -
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Missouri . __ .. _ .... 1 
Fulfilling treaties with Sacs and :Foxes of Mississippi, ...... . 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York ........ __ __ 
Fulfilling treaties with the Tonawanda band of Senecas ..... . 
Fulfilling treaties with Senecas._. ___ .. ___ . ___ ......... -·- .. 
Trust fund: interest due Senecas ....... __ ................ . 
Fulfilling treaties with Senecas of 1'\ew York .............. . 
Trust fund : Senecas of New York, per 3d article treaty of 
May 20, 1842 ........ ___ .... ___ ....... __ . _ . _ .. _ ... __ .. 
Trust fund: interest due Tonawanda band of Senecas ...... . 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees . _ ..... _ .. _ .. . 
Trust fund: interest due Senecas and Shawnees ........... . 
Paying claims of certain members of the Shawnee tribe, pre-
sented to Congress at its present session, for depredations 
committed upon their property by citizens of the United 
States .......................... _ ...... - - .... - - .. - .. - . 
Trust fund: interest due Shawnees ................. _ ... _ .. 
Fulfilliug treaties with Shawnees ......................... . 
Relief of persons for damages snstainPd by reason of the dep-
redations, &c. , by certain bands of Sioux, act Fehruary lt:i, 
1853, and March ~A, 18fl4 ....... _ ..........•............ 
5i:~~~ ;g --·--5,-543"59l """"968"27' 1 59,859 70 I 44,715 36 1 15,144 34 8,130 36 5, 623 48 2,506 88 
646 90 10,341 41 2,693 61 13,681 92 8,973 40 4,708 52 
86, 995 46 - - - - - . -- - - - - - - I 1, 000 00 I 87,995 46 60,628 76 27,366 70 
800 00 -- - - - - - - - · - - --I· · ------ · -· · 1 800 00 400 00 400 00 
1,674 14 :::::::::: ::::!:::::::::::: : 1 , 67 4 1 4 1 . __ : _ ____ ..... I, 674 14 17 50 ] 7 50 . - - - - - . - -- - - -- 17 50 
19,221 08 -----·---- ____ I ____________ 19,221 08 7,549 82 J1, 671 2G 
250 00 
···- .......... ----·· ---------·- 250 00 - - - - -- - - - - - - - - 250 00 
25,662 19 ... ..................... ----
---------·· 
~5, G62 19 I 24,495 00 1,167 ]!) t:d 
17,726 13 ------ ................. 4,601 13 22,327 26 1 1:3,802 26 I 8,5~5 00 ~ t:-1 5,851 91 ............ -------- .......................... 5, 851 91 I 1, 840 12 4, 011 79 ;.... 
10,863 11 
---- i - -.-- ----
----------- \ 10,853 11 2,900 25 7,952 86 ~ 0 
1,587 00 I ] , 587 00 354 20 1' 2:32 80 M ............................. 
----.-----.- I (fl 
I 0 I ~ 1' 209 97 I ~: i~~ ~b 1-----7:636-4 i - 1, 209 97 ............................ ----------- 1 ;.... 7,870 00 533 59 
41,273 38 
300 00 ... -.- .. - .. I 
41,273 :38 41,273 38 I-'d 
............ ·------- ~ -----·----·· · 0 ............................... 'U 
4,773 00 
-------------- 1------------ 4,773 00 1' 61>4 uo 3,109 00 ~ 
31 59 
------ -- ------ 4, 509 22 4,540 8l :3,479 50 1,061 8L 0 
6, 8:33 09 6, 8:33 09 1,084 51 5,748 58 >-:: ..................................................... ~ 375 00 250 00 I •••••••••••• 625 00 .... · · • - • • • • -- 1 {i:!5 00 1-; 
23,507 95 ..................................................... ~3,507 95 2:3, 507 95 -- -- - - - . -- - - - - :>--1-3 I 1-; 
46 96 46 96 . - - - - - - -- - -- -- .H-i 96 0 .......................................................... , z 3,842 00 
----- ~'. ~~~-~~_ I ~::::~~~:::: I 10,416 33 6,663 98 3, 7f2 35 (fl 6,231 50 6,2:31 50 934 06 I 5,297 44 
602 98 333 56 I 79 48 ] , OJ 6 02 -------- -- ---' I J, OH 02 
90 00 -------------- ------------ 90 00 - - - - - - -- -- -- - - 90 00 
1, 459 07 - - - . - - - - - ' - - - - ' - - - - - - - - - - - - 1' 459 07 ------ ---- ---- ] , 459 07 
21, 730 45 - - - - - - - - . - - - - - - - - -- - - - - -- . 21,730 45 7, 00:3 27 14,727 18 
--------·---·- 1,170,374 00 !_ ___________ 1,170,374 00 1J,700 00 I 1,158,674 00 ~ 
Statement qf tlte app-rop'riations for tlze servir:e qf tlw Department qf the Inte1·ior, ~c .-Continued. 
o ...... 
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r:n 0 
<D ........ 
C!)~O r:n .... ~~ 2~~o~ r:noo 
s 1-j § ~ .s ~ J, ~ ·a .o ":9 J, ~ ,.... 
~0~ ·g,~~ 
O...,C'? ~-Eas 0 M .... C))~ P,...::l 00 
p.,...-r-i 
~EI-j ~~....,~ ~~C))~~ ~ ~~ .s s ~ 'o ~ s ~ -:5 .s ~ ~ e;: P.,r-i 
P=l I ~ • i ~ I ~ I P=l 
-----.- --- '=-~~ ~ 04 ~==! ___ $368 04 
~ 
Transportation of annuities, goods, &c., to Sioux of the Mis- 1 
sissippi .............................................. . 
Loss and destruction of property of citizens of Minnesota and 
Iowa, at Spirit Lake .................................. . 
Adj~1sting difficulties, &c., with tho Cut-head and Yanctonaise 
SIOUX •••••••••••••••••.•••••• •••••• ••••••.••••••••••• 
Payment to the Sisseton and \Vabpaton bands of the Dakota 
or Sioux Indians .................................. . .. . 
Payment to the Medawalmnton and \Vapakoota bands of the 
Dakota or Sioux Indians .............................. . 
'I'o enable the President to cause the removal of Sioux of the 
$368 04 
157 74 
392 49 i::::::::: ::::r : :::::::: I 
41,528 38 1 ............... !------ ..... . 
880 58 
Mississippi beyond the limit5 of any State................ 5, 216 66 ........................ .. 
l<,ulfi11~ng treat!es w~th the Y!lncton Sioux_..:................. 47,709 23 ............ -- 1-- .. ·: .... .. 
Fu!filhng treat10s w1th the Swux of the MISSISSippi.......... 91,210 56 $103,500 00 $104 60 
l<,ulfilling- treaties with the Stock bridges.... .. .. .. .. .. .. .. .. 2, 101 26 .............. : .......... .. 
Carrying into effect treaty with the Stockbridges and Munsees. 42 00 .............. 1 1, 432 37 
'l'rust-fund: interest due Stockbriclgos and Munsees ................ _...... 698 33 ll5 43 
Fulfilling treaty with the Stockbriclges and Munsees... . ..... 2, 067 60 . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Fulfilling treaty with the S'Klallams....................... 20,673 37 .. _.......... 5, 550 00 
Negotiating treaty with the SLoshonees or Snake Indians..... 3, 783 88 .••.... _..... 3, 148 97 
l!'ulfilling treaties with the Utabs .. _ .. __ .... _ ............ -- 1 5, 274 88 .... _ .................. .. 
Fulfilling treaties with tbo Umpquas, (Cow Creek band) .... , 2,047 43 .............. 1 .......... .. 
Fulfilling treaties with Winnebagoes ....... _ .. _ .. .. .. .. .. .. 35, 158 03 50, 000 00 ! .... -.. -.. .. 
Colonizing, supporting, &c., the \Vitebita\YS and other affili- ! 1 ' 
a ted bands ..... _ ........ __ ....... ___ .. ___ .... ____ .. _ _ _ 48, 271 03 .. _ . ____ ... _ . _ 1 _ ••••••••••• 
1 Ful~ll!ng treaties with the Wyandotts _.................... 3, 000 12 _ ..... _ ..... _ ... - ... -- .... Ful~llmg treaty with Walla-\Valla, Cayuses, and Umatilla 1 . 1 
tnbes.--- .. ---.-.-.-.-- ... . ---- .. ---- ... -.- . . .... -.... 51,963 10 . - .. - .. . ...... , .--.-- .. -.-. 
157 74 
392 49 
41,528 38 
880 58 
5,216 66 
47 709 23 
194:815 16 
2,101 26 
] '474 37 
813 76 
2, o67 6o 1 
26 223 37 ' 
6'932 85 
5:274 Btl 
2,047 43 
85,158 03 
48,271 03 ' 
3,000 12 
51,963 10 
.............. 1 
$40,794 70 
880 58 
157 74 
392 49 
733 68 
5,216 66 
1 
.... _________ _ 
1 ~~: h~i ~~ 
1
. - - · · · · · so3-6o 
65 08 2,036 18 
1 , 4 7 4 37 I ............. . 
5J3 54 1 800 22 
~67 60 I 1, 700 00 
17,622 97 ' 8,600 40 
5,612 85 1,320 00 
5,274 88 1 ............ .. 
85,~~~ ~~ , __ :_ --~~~~~-~~ 
48, 271' 03 . - ...... - -- - .. 
"3,000 12 1 ............ .. 
43,637 11 I s,32s 33 
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lusurance of annuities to Yakamas, Flatheads, and Nez Pcrc6s. · 
Fulfilling treaty with Yakama Nation ........ ------ .... ----
Relief of Anson Dart, act June 16, 1860 ................ - _. 
Navy pension fund .. _ .......... _ .... -.- ... - _- ........... . 
Navy invalid pensious. _. _.- .. _. _ .. _. _-- __ . _ ... _ .... _. __ .. 
Navy pension!:' to widows and orphans ..... _ ..... _._._ .. _._ 
Navy unclaimed p<>nsions ............................... _. 
Pri;-ateN pension fnnd ........ _ ............. _ .. ____ .. ___ . 
Army uuclaimec1 pensions ... __ .................. _ ..... __ _ 
Half-pay pensions to willows and orphans, payable through 
Third Auditor's office . _ ............... _ .. _ ... _ ........ . 
Army invalid pensions ................... _ ......... ______ _ 
Army pensions to wido"·s and orphans, act (sec. 1) July 4, 
)8:~6 ---------------- ---------------------------------
Army pensions to revolutionary soldier:>' widows, act (sec. 3) 
July 4, 18:~G, &c ... _ ............ _ .............. __ .... . 
Army pensions to revolutionary soldiers, acts 1818, 1828, and 
183~ ---- ------------------------------- ·-- -----------
Army pensions to reyolntionary soldiers and widows, acts 
19 83 1·--· .......... 1 •••••••••••• 
40, 704 08 ---- ---- -- ---- I 12, 650 00 
·i;329;3s3-o5- j 3,927,~~g gg ~ -------6-67-
24, 579 52 I 35, 000 00 708 86 
---~~~~:~~-~~- ! 50~;~~~~~ 1 ------~~-~~-
376 87 1 300 oo ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . 9, 71 1 33 6A 81 
28,676 64 ' ---- ------ ____ , ____ --------
33,832 99 402,966 27 I 3,000,000 00 
I 
65,258 87 I 3, 800,000 00 68,064 57 
138,:38711 1------------- ------------
44 93 -------------- 15 01 
53,3~~ ~~ ~ ----44;46o-63- l 8,8~~ ~~ 
820 00 1 820 00 ............. . 
5, 256,715 81 I 16,817 :n 1 5, 239,898 so 
60,288 38 17,697 29 42,591 09 
617,817 49 147,313 40 I 470,504 CO 
2, 927 04 . 2, 927 04 1-- ------------
676 87 I 2:36 00 I 440 87 
9, 780 14 I 9, 780 14 ............ · · 
2s, 676 64 I 2, o8o oo 26,596 64 
3, 436, 799 26 ] 1 63J 1 075 00 I ] 1 805, 724 26 
3,933,323 44 I 3,04] 1 701 13 891,622 31 
138, 387 11 ! 138, 387 11 - - - - - - - - - - - - - -
59 94 1 59 94
1
. _____________ _ 
-------------- 1 250,000 00 1 139,439 05 1 389,439 05 \ 218,006 74 171,432 31 
Total .......... .. . _ ............. _ ..... _ ...... -I 5, r>73,88335~ 13~259, 477 4~-~6, 2!)39719,259,614 79 j7,975, 53H 13 1 1,2s4,0766{3 
18J8, 1828, and 183~, nnJ scr. 3, July 4, 1836, &c ....... . 
• Surplus fund. 
RECAPITULATIOK 
Amount applicnblo to the service of the fiscal year 18fi3-'t)4, as per aggregate of fourth column .............. .. . ..... . 
From which deduct amount of refunding requisitions aud transfers, as per third column ................ - ..... -...... . 
$19,259,614 79 
426,253 97 
Will show the amount applicable to the above period .................................. -. . . . . . . . . . . . . 18, 833, 360 82 
From ·which deduct amount drawn by requisitions from the treasury, and amount of surplus fund and 
transfer warrants, as per aggregate of £fth column .......... - ....... - . - .................. -... $7, 975, 538 13 
From which last sum deduct amount of refunding requisitions and transfers, us per third column .. -... 426,253 97 
7,549,284 16 
'Will leave the aggregate of sixth column of balances on June ~0, 1863 ......... -- .... ... ... - ....... . 11' 284, 076 66 
J . M. BRODHEAD, Comptroller. 
TREASURY DEPART:\IENT, 
Second Comptrolle1·' s O.tfice, Janw11 y 11 , 1865. 
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